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Одним із найкращих шляхів досягнення поставлених цілей для будь-якої компанії є формування оптимальної стратегії своєї діяльності. Стратегія визначає яким чином підприємство бере участь в конкуренції та може досягти стійких конкурентних переваг. Існує велика кількість визначень поняття стратегія. У табл. 1 вміщено найбільш поширені з них.
Звідси, можна констатувати, що не існує одного загальноприйнятого визначення поняття стратегія. Тому, доречним буде вислів відомого вченого Г.Мінцберга про те, що: «кожне визначення додає важливі елементи до нашого розуміння поняття стратегії, тим самим спонукаючи нас ставити фундаментальні питання про організації та їхній розвиток взагалі».
Розглянувши вищенаведену характеристику поняття, ми спробували дати узагальнене визначення даної категорії, а саме: 
Стратегія – це комплекс підходів, рішень, дій, заходів, набір правил та прийомів щодо забезпечення конкурентної переваги підприємства, необхідних для досягнення поставлених довгострокових цілей його розвитку.
Стратегія компанії – це комплексний план управління, який повинен посилити положення компанії на ринку та забезпечити координацію зусиль, задоволення споживачів, успішну конкуренцію та досягнення глобальних цілей. Процес вироблення стратегії засновується на вивченні всіх можливих напрямків розвитку та діяльності і полягає у виборі загального направлення, ринків, що освоюються, потреб, що обслуговуються, методів конкуренції, залучених ресурсів та моделей бізнесу. Іншими словами, стратегія означає вибір компанією шляхів розвитку, ринків, методів конкуренції та ведення бізнесу. 









Стратегія – це:	- створення певної позиції, відмова від певних видів діяльності та узгодження вибраних напрямів діяльності;- створення унікальної та вигідної позиції, що включає ряд направлень діяльності;- відмова від деяких видів діяльності; вона визначається рішеннями про те, чого компанія не має наміру робити;- узгодження вибраних напрямів діяльності(Майкл Портер);
	- процес визначення довгострокових цілей організації та загальні кроки, необхідні для досягнення цих цілей у довгостроковій перспективі, з урахуванням прагнень та очікувань основних зацікавлених сторін (Купер, Інні, Діксон);
	- ідеологія розвитку, якісного конкретизування у вигляді орієнтирів та стану компанії, послідовність дій їх досягнення в рамках сформованих цілей (Старовойтов, Фомін);
	- довгострокове, якісно визначене направлення розвитку організації, що торкається сфери, засобів та форм її діяльності, системи взаємовідносин всередині організації, а також її позиції у навколишньому середовищі (Гольдштейн);
	- система рішень та дій, спрямованих на досягнення довгострокових цілей організації (Гурков);
	- визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей (А. Чандлер);
	- специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як організація функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних і функціональних заходів і дій буде вжито для того, щоб організація досягла бажаного стану (А. Томпсон);
	- перелік правил для прийняття рішень, якими організація користується в своїй діяльності  (І. Ансофф);
 	- генеральне направлення діяльності підприємства, наслідування якого у довгостроковій перспективі повинно призвести до наміченої цілі   (В.І. Щелкунов);
	-  це план дій- це прикриття, або дії, направлені на те, щоб «переграти» своїх противників- це порядок дій, що має бути забезпечений у будь-якому випадку- це позиція у навколишньому середовищі, або зв’язок зі своїм оточуючим середовищем- це перспектива, тобто бачення того стану, якого необхідно прагнути  (Мінцберг);
	- узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів компанії (Томпсон, Стрікленд);
	- дії, що обумовлюють визначену та відносно стійку лінію поведінки виробничо-комерційної організації на достатньо тривалому історичному інтервалі  (В.С. Єфрємов);
	- інтелектуальне використання окремих битв для розвитку довготривалої кампанії  (К. Клаузєвіц);





Перш ніж розпочати роботу над розробкою стратегії, корпорація повинна чітко уявити, яким чином вона бачить своє майбутнє, в якому напрямку вона повинна розвиватися, яким чином у майбутньому будуть використовуватися технології, ресурси при виробництві продукції, яке положення у галузі займатиме компанія у майбутньому. Для цього корпорація перш за все повинна вивчити своє внутрішнє та зовнішнє середовище, щоб чітко зрозуміти яким чином змінюватимуться потреби споживачів через деякий час. 
Якщо стратегічне бачення визначає майбутній образ корпорації, то місія визначає діяльність компанії у теперішній час, тобто продукція, послуги, що виробляються, потреби клієнтів, матеріальні, технологічні можливості, ресурсна забезпеченість. На етапі формування цілей місія корпорації трансформується у конкретні результати, до яких прямує корпорація. Постановка цілей та контроль за їх діяльністю допомагає відслідковувати прогрес у діяльності компанії. Стратегічні цілі компанії пов’язані з підвищенням конкурентоздатності компанії та покращенням положення на ринку та можуть формуватися як збільшення частки на ринку, або переваги перед конкурентами по якості продукції, рівню обслуговування споживачів, лідерство у технологіях. Боротьба за стратегічні цілі сприяє досягненню хороших фінансових результатів. На рис. 1 відображено складові формування стратегії корпорації.
Кожна корпорація рано чи пізно повинна адаптувати свою стратегію до змін в галузі і у конкурентному середовищі. У цьому випадку стратегія потребує кардинального перегляду. Зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі обумовлює постійні зміни та коректування стратегії, тому формування стратегії – це процес, а не одночасна дія. Змінювати стратегію необхідно також для укріплення конкурентоздатності та підготовки до майбутніх умов ринку та конкуренції.
Однак занадто часті зміни стратегії є небажаними. Звичайно, їх причиною може бути випадковий технологічний прорив, зміни ситуації на ринку, зміни вимог споживачів, інші непередбачені обставини, однак часто причиною можуть бути недоліки у розрахунках при розробці стратегії, іншими словами, у певних помилках. Добре продумана стратегія може залишатися незмінною протягом декількох років, її достатньо лише коректувати з врахуванням змін у обставинах.


Рис. 1. Складові частини формування стратегії корпорації

Після формування стратегічного плану корпорація розпочинає реалізацію стратегії, яка потребує вибору та проведення конкретних дій по досягненню запланованих результатів. 
Ефективна реалізація стратегії потребує певної внутрішньої організації корпорації, методів ведення бізнесу, організаційних можливостей, корпоративної культури. Робота з реалізації стратегії починається з пошуку учасників. З допомогою яких можливе покращення продуктивності. Повна реалізація стратегії може зайняти від декількох місяців до декількох років.
Однак не завжди розроблена стратегія призводить до бажаних результатів. Низька ефективність виробництва, недостатній прогрес потребують внесення змін в довгостроковий курс розвитку компанії, її цілі та стратегію. Якщо реалізація стратегії відбувається не так, як планувалось, то корпорація вдається до таких методів, як перегляд бюджету, реорганізація окремих видів діяльності, трудових процесів, розвиток нових можливостей. Ефективна реалізація стратегії представляє собою продукт широкомасштабного організаційного навчання, що відбувається в різних частинах корпорації. Тому завжди необхідно відслідковувати процес у діяльності організації, шукати нові шляхи розвитку та коректувати дії.
Стратегічні корпоративні об’єднання сьогодні стають важливим аспектом корпоративної стратегії, адже дозволяють компанії швидко та, уникаючи серйозних витрат, увійти на іноземний ринок.
Стратегічні об’єднання - це форма співпраці двох і більше потенційних чи реальних конкурентів в довгостроковому періоді чи для досягнення певної мети (наприклад, створення нового продукту). Мотивами їх створення є наступні:
- по-перше, якщо інвестиційний проект є надто дорогим та ризикованим, щоб бути запровадженим однією фірмою, компанії можуть поєднати сили для досягнення результату;
- по-друге, створюючи стратегічне об’єднання, компанії мають змогу поєднати здібності та можливості, яких жодна з них не могла досягти поодинці;
- по-третє, корпоративне об’єднання дозволяє зменшити конкуренцію або уникнути її;
- по-четверте, за допомогою об’єднання крпорації мають швидкий та дешевий доступ до ресурсів та знань фірми партнера. 
Хоча стратегічне корпоративне об’єднання надає компаніям ряд переваг, не завжди варто до нього вдаватися. Дослідження даних структур виявляє їх нестабільність у більш як 70% випадків. Причина такої нестабільності полягає у складності їх структури, що має своїм наслідком: труднощі контролю; культурну диференціацію; очікування з боку партнерів альянсу.
Відповідь на питання, чи варто компанії ставати міжнародною корпорацією, більше не є риторичною. Варто і потрібно, адже це надасть їй ряд переваг. Єдине, що залишається зробити це створити добре продуману стратегію інтернаціоналізації та впроваджувати її, прямуючи вперед до глобального ринку.


Диверсифі-кація прибуткової бази та освоєння нових направлень бізнесу






Реалізація нових можливостей, захист від погроз

Створення стратегічних союзів та партнерств










Дії та принципи, що визначають стратегію компанії



